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Excmo. Sr.: En ,vista. de la instancia que curseS fIJ. E.
a este Ministerio 'COl1 su escrito de ;¡4 del m~ pr6xi-
lno pasado, promovida por el segundo ten~nte de
ese Cuerpo (E. R.), D. Jos6 Salinal Uliaque, en
súplica de que le lean -permutadas dos cruces, de plata
del Mérito Militar con dlstintÍ\'o rojo, que obtuvo
según rea.les órdenes de 14 de jun'o dle 1897 Y ;¡7 de
enero de 1902, por otra.s de primera clale de la misma
Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) 'ha tenido a
¡'ien acceder a lo solicitado, pOI estar comprendidlo
el recurrente en el articulo 30 dei reglarnénto dé la
Orden, aprobado por real orden de 30 de diciembre
de 1889 (C. L. núm. 660).
De real orden lo digo a· V. E. para IU conocimientoMdem4s electOf. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
adr~ 11 de enero de '918.
CtuVA
Seftor Director general de la Guardia Civil.
f
RACIONES DE' ,PIENSO
C¡'CflÚU. Exano. Sr.: El Rey (C(. D. g.) se ha
servido resoh'er que se observen con el mayor rigor
los requisitos prevenidos en la real ordlen de 27 de
marKl de 1901 (C. 1;. núrn. 63), debiendo los Capi-
tanes generales y demás autoridades competentes, celar
el más exacto cumrlimiento de cuanto sobre este
particular previene e vigente re"lamento de revistas,
a fin de que no se acredite raciGo ele pienso &I~
pua ganado que deje de pasarla presente y efectiva.
De rw orden lo digo • V. E. para n conocimiClllto
y demú efectos. Dios guarde a ~ E'. macho.~
Madrid l2 de enero de 1918.
Seaor•..
TARJErA MILITAR DI! IDI!NTIDAD
CitcsIltIr. I!scmo. Sr.: En vista del elCrito del c.mu-
"une aeaenl del Cuerpo J~ de bm1idoe. de 13 de la-
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lío próximo puado, relativo a las dific:ultades que cxiaten
para que todos los individuos de dicho Cuerpo puedan viajar
siempre de uniforme, teniendo en cuenta las excepcionales
circunstancias que concurren en los mismos, el Rey (q. D. l.)
se ha servido rcsolver que el personal de tropa del repetido
Cuerpo pueda utilizar en sus viajes la Tarjeta inilitar de Iden-
tidad, considerándosele comb comprendido en el que se in-
dica en el arto 14 de la real orden circular de 16 de mayo ól-
timo (C. L núm. 89).
De rca1 orden lo dí¡o a V. E. para su conocimiento y de-
mAs efectos. Dios ¡uarde a V. I!. mucho. aftOL Madrid 12






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dfsponer que
los capitanes de Infanterla D. Valentfn Chico Oln&, de la caja
de Toledo nám. 6, y D. Verardo Oarda Rey, del batallón de
Cuadores la Palma nám. 20, cambien, respectivamente, de
destinos, con arre¡lo a lo que preceptl1a el Irt. 11 de la real
orden de 28 de abril de 1914 (C. L n6m.74). El ufmismo
la voluntad de S, M. que el expresado capilAn D. Verardo
OardaRey continóe en la Academia de Infanterla, sqíln di..
pone la real orden de 3 del actual (D. O. nóm. 3).
De real orden lo dilO a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso Madrid 12
de enero de 1918.
naVA
Señores Capitanes generales de la primera reKión y de Ca-
narias.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorade
en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
los capitanes de Infanterla O. Antonio Ouiu Ouírll, del re¡i-
miento OuadaJajara nl1m. 20 y D. Jen..o López PalIAs, del
batallón de Cazadores F'JiUeru n6m. 6, cambien, respecti-
vamente, de destino, con atn2Io a lo que precept6a la real
orden de 28 de abril de 1914 le L ndDL 74).
De real orden lo dilO a V. f. para su conodmfenfo. '1 •
má efecto-.. DioI cuarde a V. I!. mucboe do&. Madrid 12
de enero de 1011.
DlaYA:
5dIores Clpitin eenml de la trrara rqi6a "1 Oeatral •
Jde cid E;é'dto de Espafta en Afric:a.
SeIor IDtanDtor c:triI de Ouerra ., Marina J" .......
lado ea Marraecoa. .. .
13 de ea.. de 1918 o. o. m\m. 11
MATRlMONIOS
Excmo. Sr.: Aa:ediendo a lo solicitado por el primer te-
niente de Infanteria D. JoR Alfaro Púamo, con destino ea
las Tropu de Policla fndflena de Melilla, el Rey (q. 0.1.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo, se
ha servido concederle licencia para contraer matrimonio
con D.- Adoración Planes fajardo.
De n:a1 orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento y dcmú
ded41. Dits ¡WW<k a V. E. muehoe años. Madrid 12 de
encrOde 1..1. C._VA
Srio,tpr~dente atel Consejo Suprem. de Ouerra y Marina.




Excmo. Sr.: El Rey fq. D. g.) se ha krvido conceder el re·
tiro para esta Corte al coronel de Caballeria, Director de la
cuna~ de la Escuela Central de TlfO del fj&cito, don
Manuel Moreno Sanz, por haber cumplido la edad para obte-
aa10 01 ella 5 del 1dua1; disponiendo, al propio tiempo, que
pOI' fin del presente mes SClI dado de baja en el Arma a que
I"rteDCCC •
. De rcal orden lo dilO a V. E. para III conocimiento yfi-
na COIIIipielltes. Dios ¡urde a V. I!. muchos aftos. .Ya-
dri. 11 de eaao • 1918.
CIERVA
Sd\or CapltM leneral de la primera rqi6ll.
Selores Praidente del Con.ejo Supreftlo de Querra y Ma-
rina, Jde de la Escuela Central de Tiro del fj&cito e Inter.





Excmo. Sr.: Accediendo a lo .olicitado por el comandan-
te de Arttllet1a. excedente en cata re¡ión, D. Hermlnio Redon-
do y Telero, d Re1 (q. D. ¡o) k haservido concedule el pase
• srtuad6n de reemplazo con residencia ea la misma, con
arrqIo ala IUI orden circular de 12 de didembre de 1000
(C. Le n6m. 237). .
Oc ral ordell lo cUco a V. f. pera IU coaocimlcllto J de-
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mú dedos. DiOl ¡uarde a V. e. muellos lAo.. Madrid 12
de enero de 1918.
Cd:an
Sdlor Capitln ¡eneral de la primera rqióD.




ASAMBlEA NACIONAL DE FERROCARRILts
CiICulal. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
autorizar a los jefes y oficiales de Ingenieros que deseen asis.-
tir a la Asamblea Nacional de ferroarriles, anunciada por
real orden del Ministerio de fomento de 16 de noviembre úl-
timo (aac~a de Madrid núm. 328), y que se celebrará en esta
Corte durante los días 20 al 27, inclusive, para que puedan
concurrir a ella sin derecho a indemnización de clase al¡una.
De real orden lo digo a V. E. para su coeocimiento '1 de·
mú er.ctGs. Dio. ¡uarde a V. E. muchos aftos. Madnd 12





Excmo. Sr.: El Rey (~. D. lo) se ha servido aprobar las ca·
miliones de que V. E. d,ó cuenta a este Ministerio en 29 de
septiembre último, desempeiladas ~n los mnes de julio y
a,osto anteriores, por el personal comprendido en la relaci6n
que a continuación se Inserta, que comienza con D. fdmundo
Puentes Serrano y concluye con D. Pemando 80ch UJber's,
declarándola. indemnizables con los beneficio. que seftalan
los articulas del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimIento y fi.
nes consl¡ulentea Dios ¡uarde a V. I!. muchos aflos. Ma·
drid 28 de noviembre de 1917. •
C.UVA
Sellor Capiün general de la tercera re¡lóno
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1'1' 31 Idem '11'1 l'
191' '1 idem '~191 1919" '1 idem. 1'1 l'1'" 31idem. 1"'1' "
191' ]1 Ideal. 1'1' l'
1'1' u Idem. 19t 'l' '1_





















Idem •••• 11de.m ••• •• •• • • •• •• • • •• . Ipdem .
Idem • . •• Idem ••• o •••••••••••••••• sem ' .
Id~ . ••• Idem.................... Idem.••...•..••..•.....
IcIe-a . • •• Idem •••••.••.•••••••••• deDl............ . .
Idem • . •. tdem.................... dem ••••..••..•..•...••
Ideai..... CreYillente •• ',' .• o•••• o.. igilar la via r~rrel •.•.••
ldem •.•• 'I~elD•••••.••• ,••••.•.••••1'delD ••••.•••••••.•. , ..•
lO YIIICartagenalMurcia ..•.••••••••••.••• Ilvocal ante 1. comiSiÓn¡
mixta de reclutamiento,
'Desempei'lar cario Gober-¡
ValeOcia./OYiedO 001 ~~~~~ .~~l~~~~ .~~ .~~~i~1 ~4Iag.)stoI19I'1 31lagostoll'17" 8
ldem •••• Idem •....••••••.••.••••• Acom~.i'Il1ral anterior en
comiSiÓn.•....•..•.•..
Idem • o •• Idem .•• o •••••••••••• o • •• dem .••...............•
Alicante. Denil .00 Vigilar la vfa r~rrea .
Idera •.•• Idem.••.•••'............. dem ....•.....•........
Ide.m ••. o Idem....... •••••••.•• • Idem................ ••
ldem ...• Idem •••••• o • • • • • • • • • • • • I~m •..•..............
Ideal o • o. Idem.................... Idem .••....•...•.••...
Idem •••. Ide................ •.••. Idem ..••...•.•.••••....
~=.o ., Idem................... Idem ...•••.•••••••.....
. . .. Idem.................... dem .
:dem ••.• ldem.................... Idem •.......•.•.• o ••••
dem •.•• Idem •. o • • • • • • • • • • • • • • • •• dem .•• , .••..•...•..•..
tero •.••..•••••••••.••.
llera ..
» GuiUenno Gil Garda •..••.
» Eduardo Barrera Bau •.•..
• Juan Melero Cani6D ••••...
» Enrique P~relO'Deoa .•.•
• Jest1s Cirujeda GayOlO. ••
• Aurello sbches bqllierdo .
• DIego Súche. Perrer ., .•.
• LuIs L6pes Pilelro •.•.•.. '.
» An¡el Ferrer Cabal ..••..••
» Prandsco'MoreDo Ibcefts.
•. Antonio rule PetroDali ....
• Heriberto ViRalobos BaIles
•.•• Idem.................... ldem o • • • • • • •• • •••••••
l=R
» ¡alme Llorca S.de Buruaga. '~"4 dem. o •• ldem ••. '" ••••.•..•.• o •• Idem ......••.•...•...•
• Manuel Montero Navarro. "'=1" .... EleS•••••••.••••.•••••••. Mantenimiento del orden
. !o~o póblico ... 00 .. . .... .
• JlJan lIiIesif Blanco......... .• • dem •••• Idem•.••••••••...•..• , •• [dem ••• o.· •...••.••..•.
» ')"rlndsco QóI8el Mma.... Idam •••.•• ~ Ide .
• Emilio Redo ADdreu .••••. dem ••• ' Idem ..•... o • • • • • • • • • • • •• Idem .•.•• o •••••••••••••
• Jos~ Alvares Iratreea. .•••. • •.• Idem•..•..• '••..••••..••. Idem .•••..•••••• , ...•••
» jos~ de Rojas Pmc '" •.•. dem • o •••••••••••••••••
• XI01 CalDiDO Peral.. • • . • . • dem .••••••••.••...••.•
» ObduJio TOl"J"e8 e- oo. • ••• kieaa. oo Idem 00 .. 00 .. oo ..
» Rafael GoDdles P~reaCaba
R/IMdISa .. • ti,.
MES DRJULlO DB 1'17
Idem '11.., :teniente
J!:. R •..•.




OUrpM I CI.... I .0..... le .. ¡ .... ....l1Ifthlpr
~t:' NII"'" la .a1I&OIl
------1 I--------I~ ,,-_ - __._-
Ideal •••••.•••• _.•••• l .... teniente
(R. R.). oo • Juan FeroúdeaJlllristi ... o
Idem •••••••••••.• ' •• Otro....... • Pedro badea L6pes .••• oo •
Ideal •• " , .•••••••••• Otro. •• ••• • Angel Ribera RocI.rIgue:a •••
Id MH. prol' .. • Maouel Ferrtr S.ina ..••.••
Idem ••••••.••••••••• Capitin ••• o • CODrado Alyares 8011'"10 ••
Idem••••••••• o •••••• I.•r teaJente
(E. R.)... • JO" P~reJ Aparicio .......
Idem .•••.•••••••••.•.Comandante
Re¡. Inr.- Princesa, 4. Otro· .
Idem.••.••••••••••••• CapitAn .
Idem " "• • • • • • Otro .
Idem. ••• . •••••• . .. • Otro .
Idem •••••.••.••.••• t.- teoieote.




Ideas "• • • • . • • • . • . •• Otro ... ~ ......
Ictem Med. 2.·. ~ ..
Id.- •....••.•.••. : .. Comandante.
Idem .. .. • ••• .. • . ••••••• CapitAn ......
Idem ••••••••••••.•.• Otro •••••••
Ide811 .... 00 .... 00 .. 00 Otte .. 00 ...
..... .. ..... ....... l." tenleate.
................... Otro .••...•
..... •• • •• • • • • • • • • • •• J •• tt"DieD.te •
Id.em ••••••••••. ••••• Ot:r'o .
Com.- Art· Cartalena.IM~d. 1,0 .... ID. Edmundo Pueates Serraoo.
. IMES DE AGOSTO DE 1917
Gob.-"U. Valencia ... Gral. de div.lD. Domiogo Mm de Conde-1 "ena y Upne ••••••••••



























1:1 .. _OSÁ •1'1J.'fO ...h~¡ n. qfe prlDoSpl. ..,.......OHrpoI CII_ .0.... ... d.n"'UYo)\JIU CtmJ.lón ooDlerlda~""Ia la-ulón Pi. K. j.flo Die K.. ...... ,-
. ... - - - - -
Re,. IDI.- Prlceu, 4 .•• 2.e teD1ente • D. tOO' C"'d. Coo.6 •••••• Y=1A........ Creyillente •••.•••••••••• Vigilar la vla r~rrea •••••. 16 agOltO 1'1' 22 agolt. 1'1'
.................... Comandante. t nnclsco MedrlDoMartf ... ~ij!' ldem .... Villena •••••.•••••.••.••• JUes instructor •••.••..•. 18 ietem • 1'17 31 idem • 1'1'
Id~ .••••••••. t ••••• CapltlD..... • GoDUlo CODtado y de Solo !;:'S. Idem .... Sax•.•........•.•..•••.. ldem •••••••••••••••••• 19 idem • 1'17 3
1 idem • 1'1'
1................... K~. l.·.... t Fernando Mdol Beato •.• '110 y 1I ldem .•.• Barcelon................. Alistlr al CUriO de amplia· 191" 31clón de cirugla ........ 30 Idem, idem. 1'1,
IdeDl Mallorca, 13 ••••• T, coronel •• • CuI•• "-,da c.u........ " VoI.oci•• Alman.a a Minas ••••••••. Vigilar la vla Cerrea •••••. 20 idem. 191' 26 idem • 1'17
Idem ••••••••••••••.. Capit!n•..•• • Vicente P'erraDdo ClulIIf'Ú. IdeJa ..•• Idem •••••••••.•••.•..• •• ~dem •••••.••••••••••••• 20 Idern • 191' 26 idem. 1'1'
Idem •••••.••••..•.•. Otro .•.•••. • Ricardo Bluc:o ArDanda ••• ldem •.•. Ide..................... Idem .................... 20 Idem. 191' 26 idem. 19"
Idem ••••••••.••••••• M~d. 1.°.... t Vicente Vilar Martines.... . Idem ..... Idem •••••.••.••.•..••• .......................... 20 idem. 191' 26 idem. 191'
Idem •••••••••••••••• l.- teniente • Lull Algar remAndes...... Idem., •. Idelll ••••..••••••••. · .•. (dem ••••••••••••••••••• 20 Idem. 19 1' 26 idem • 19 1'
Idem ................. Otro .•..••• • Esteban DomiD~Pilla. • ••. ~¡;.:; Ide•.••• Idem •.••••••••• ,. ••• ~ ••.. l~ •••••••. •• •••• ••·• 20 Idem. 19 1' 26 ídem. 1'1'
Mem •••••••.••..•••• Otro ••••.•• t Carlos Aseono banillas •• !I~'; Idem •••• Idem ••••••••••••••• ••••• fdem •••.••••••••••• •••• 10 idem. 191' 26 idem. 1'1'
Idem •.•••••.••.•.••• Otro, .••••• • ~0s6 Abellb Pttei••••••••• i' . Idem •••• Idem ..................... ldem••••••••••••••••••. 20 idem. 1917 26 Idem • 1'1'
Idel:ll: •••••••••••••••• l.' teolente . • nndl'co DomlDpea Mal ~? ? 261dem •,
·dapr • • • . • • • • •• •••••• Idem •••• IdelD .................... Iclem •••••.••••• • •••• · • 10 Idem·. 191' I'I'J
Ide..·••..•••.•••••. Otro •••.••• • GOD.... 5al61 Uops • •• •. •• Idem •.•• Idem .••••••.••.•.••••••. ~delll................... 20 idem. 191' 26 ídem. 191'
Idem•••.•••.••.•••.• Otn•.•.•••• • J0e6 P'racuu remAndes. • • • Idear..... Idem .•.•••••••••••••••.• k1em••••••••••••••••••. 20 Idem. 191' 261dem • 19~~
~................ Brigada•.••• • _ GnDcba Rojal. • • • • • • • IdelO •••. Idem..••••• ··•.•.•••• ·••• W.m •••.•••••.••.••••• 20 Idem. 191' 26idem. 1'1
Ideal •••••••••••••••• Otro ....... • MICUel Gucb RomAn....... ldem .•.• Idem ••.•••••...•.•...•• Idem.................... 20 Idem. 191' 26ldem. 191'
Idem Sevilla, 3S •••••. M6d. l...... • lillCUel RODcal Rico.••••••• 10 J 11 CartaieDa Albacete •••••••.•••••••• Vocal aote la comisió.
mixta .•••••.••.••..• ' 1 Idem. 191' 2 Idem. 1'1'
Idem .••••••••••••••• t XI mismo ................... 10 1 11 Idan •••• Idem .••.••••..•..•..•.•. , La misma comisión •••••. 17lidem. 1917 l' Idem. 1'1'
Ide~ :Espalla, 4' .••••• M~lco 1,° .. D. AbUio Conejero RuiI •..••• 10 1 11 ldem •••. Murcia ••••••••••••••.••. !Vocal aote la comisi6D
mixta de reclutamiento 1 Idem. 191' 1 Idem. 191'
Ideal .. • • • • • • •• • .. • • • • • .» El mismo •.•••.••••••••••••• 10 J 11 IcIem •.•• Idem ................. , •. Idem................... 30 Idem. 19" 30 Idem. 19 1'
Ide................. M~dlco 2,· •• D. Joaquln Bonet JordAn .. " . 10 Y 11 Idear ••.• Idern .................... Idem ................... 30 idem. 1917 31 ídem. 191'
Idem ................ Capitin..... t Gabriel Molero Pimentel... 10)'lI lldem ....
Idern .••••••••.•••••..•• , !Vocal eo un Consejo de •
Ouerra............... T Idem. 1'1' 'idem. 191'
l',. Vb"'" l' ..... T. ,.,~.l.. •F,nd••• P..... ""d.. ... .. ~1'" ... Alco1 a Jl.tiva ........... Viligarlas lineas r~rreall.. 10 idem. 19" 24 idem. 191'
Idem •••.••••.•.••••• Comandante. t Am!ldo Balmes Alonso..... Idem ••.• Idem.................... Idem................... 10 Idem. 191' 24 ídem. 1917
Idem .••.•.••.•.•••.• Caplt4n . , •. • BeDigno Ferrer Cabal. • • • • • dem •••• Idem.................... Idem................... 10 ldem. 1917 24 idem. 191'
Idem ••• • ••.••• , ..•• Otro....... t Gregorio Espinos Ridaun. . (dem •.•• Idem.................... (dem ...... ,............ 10 idem, 191' '4 idem. 191'
Idem •• • . . • • • • • • • • . •. Otro • • • . . .• • M.nuel Camaiies Bosa • . . • cIem •••• Idem .................... Idelll ..... , ............ IOidem. 19 17 24idem. 1917
Idem •••••••..•••••• I ••r teniente.• Ellas Domenech Carranza.. dem •••• Idem.................... Idem ................... 10 idem. 1,1' 24 idem. 1917
Idem ..•.•••••••.•••• Otro •••••••• Juan Campos Montenegro .• 11 ~ .. _ ~dem •••• Idem.................... Idem................... 10 idem. 1917 ~'~dem. IQ~!
Idem.................. Otro •• ,.... • Joaquln MarU Sl.nches •. .• i~·':hdem.. • Idem.................... ~dem ...............'... 10 ldem. 1,17 2 Idem. 1911
Idem ••••••••••••••.• Otro •••.••• t GODzalo P~rel P~rel ••.••. ~" Idem •.•• Idem.................... Idem ................... 10 Idem' 191' 24 ídem·. 191'
Idem •.•••••••••••.• Otro....... • Lorenzo Car~DellMuntó. j~so dem ••.• Idem ................... ldem................... 10 Idem. 191' 24 idem, 191'
Idem •••..••••..••••. Otro .•• '... t Jos~ Ferrf.ndU Canet .•.••• . . dcm ••.• Idem ................... Idem................... 10 idem. 1'1' 24 Idem. 191'
Idem ••.••••••.•••••• Otro....... • Jos~ Carvajal Arrieta .••.•. dem •..• Idem.............\ ....•• ldem .......... ,........ 10 idem. 191' 24 idem. 191'
Idem . , •••.•••••••..• M~d. 2.°.. •• »Rafael BoroDllt AnciJ. . • . • • dem •••• Idem •••.•••.•.••••.•••• Idem................... 10 idem. 191' 24 idem. 1'1'
Idem ••.••••••.••.••• Armero 3.° •• Jos~ L6peadel Castillo..... dear •••• Idem .................. Idem................... 10 idem. 191' 24 idem. 191;
Idem •••••.••••••••• Brigada••••• Josi L6pel Jim~el ••••••.•• ~ •••. Idem.................... Id..m................... 10 idem. 191' 24 idem. 191'
Idem •••.•.••••••••• Caplt!n •••.• D. Delfina Alvares Entrena... • ••• Ide...................... Idem...... ..••.••••••••• 10 idem. 191' 15 idem. 1917
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"In PV.TOo·. . I 111s 11 •1¡¡iD -,... , - '11..... I a- ,1 'Io••a. 'o.... W1'G l111U 0lIIIIIl"~
:la nU4ue1a la ......
.,' .~
..... • • • • • • . • •• • • • l' Otre •.... •••• t Vice.te BalJester Anal. •
Ideaa ••••.•••••••••.. Otro....... • Micuel Gondlea Tebar•••..
Jdeaa • •• • • •• . • • • • • • •• Otro....... • Julio Palacio Reir ••••••••
ldelll A1lc:aate,I2 ••••• ComaDCIaDte.• knrique Robles Tejeo .•••.
Id "". l........ t El mismo •.• o •• o 11 .
tdelll •••••••••••••••. CapltAa..... O. Jo~ Mira Mira .••• ; ••••••.
Id.ID•••••••••••••••• Otro....... • Claudio Ourt Espl ..•••.•.
ldem•••.••••••.••••• Otro....... • Francisco Pb'a Garberl. ••
Idem · Otro .:..... • }oaquln Blldr'ÓD Boeca. .
ldem .••.•••••••.••••• 1.-terdeDte•• }rrandllco Oca SOtex•••••••
1leI.I..r.Il:Vlscay., S' .. '1 teaieote. D. AntoDlo SbcheJ Cabesudol' Ak:oy •• .'Aleoy aJltiva ••..•••• , •• · ~igil.r las l{oeas (~rreas ••
Idea tea1eote I Joaquln AnDdia P1uc:bt . ldem Idem. ea¡ .
Ideal ••••••••••.• ; .•. Caplda..... • Francisco Melgar ViI!arejo Ideal •••. Alcoy {Gaodla ••.••••.••• ldem •.•.•.••• ••·••··•··
IcIeaa ~ 1,_ telÚeote•• Luil Gill~rtCerdl 11 =. IcIem ••• Id~m ·•••••· lde,m •••••••.• , •..•• ·•·•~ ~ •••••••••.• teGleote. • JOI~ Lópel 800iol. •••••.. ;~ .. 'dem.... Idem........ • ••••.••oo. Idem ..•••.• · ••• ••···•·•
Id' Sar¡eu.to Antonio Alcolea Ruqu ••..•}· ,,:,. Idem Idem " • ltiem "l'" .~\ .Zo"teQbI.~ l'tI.a, '3. l._ teaieote. D. Mariano Torrijo Bnma iot ~ {tivl Valencia . AJfegado~ .a 5'd c~mpa-
. , •. S. ~ lila DeY"'11to e .errc-
carriles ..•.••••.•••••
·Idea ' Otro....... , Francisco SeDdra Tomú. • • ldem . • .. dem ••.••••••.•••••... , Idem ••.......• ·•·••. ,.
Ideal Otro Junio Garda Garda....... .\Icin •• Idee ldem ..
..... .. .. .. 00......... •P".ci... Ea..... ea.w.. .\•• ,.. ,ti......~d'" . . . . :."", ""' ,••:., .
Idcm Cutel16u, JI .... Otro ....... I Fraocisc:o 8orout Valor "'1 /Caste1lóD.Hdcm............. crecado~ Ila 5· cofmpa
ala De)"'1 to de erro
carriles ••.•••••••• , .
Idem Idee... ••• ••• •••••••• Idem ••• o .
tdem Idem Idem 11
Idem . ••. (deN •••••••••• o •••••• I • Idem I • I •••• e. e : •• ; .
Alicante.. Elcbe ...••.••••••••••••. Pan asuntol JudiClales .
lidem . • Idpm I • I • • • •• Idera. I • o •• o • •• • ••••••
~;I!o~dem••.• Gata ...•.•.••••••.••.. Idelb •••••••••••.•••••• ·
:! .. JI "4idetD . • •. Aspe y NoveJda. • • • •. ••. dem............ . ..••.
:..e¡ f Idem .••. VariOlpUIltosdeJapro'rincl Idem .•.•••..•••••.••.•
ao;o 1coJ Castilla................ eDl •••...••• ·•·••····
•• • . aot~: ValeDcia .•••••••••••••••• Dcorporarae a la 5·- como
p.ala de Dep6eito del
rqlmieato Ce1'1"OCAt'rllel
Id 10 Otro.... •. • JoaqulD SeJl& Mayor \ (dem •••• Idem •.••••••••••• .•• ••• dem ••.•••••••.•••.••••Id~ •••.•••••..•.••. Otro.. • ADtouio Simóa 5'ea........ ¡"CID ••• Id~ID•.•••••.•••••••• l ••• Idem. lo .
..................... Otro... . . .. • ]OK Uopil BataUer ' • • • AlCOJ' ••• fdem.................... 'de"'...... • ..
I~ ••••••• I •••••• l' Otro....... • Jo&6 Vidal C&JaIlova.. • I • • Idem •• • tdem..................... cJém .
148m l" l." l', I I • Otro l' • l" '. PructuOlO Valer. lIardDa. 'dem •••. Ideal. • ••.••••.•••••• l' Idera. o l ••• •• e .,.
Icte. ••••••• u ••••••• Otro....... • Pedro Ferooinclea AYeD6a••• '10 ji, .a.1icaote. Alcor J Orihue1a........ ncluc:lr caudales .••••••
Idem •• " , •••. ,.... Otro ••.•••• 11 .Imo......•.•.•.• l ••••• 10' l' de",... Idem •••••••••. l •••••••• Idem •.••.•.•.••..••••...
Idelll Marda. 's " Otro ••• •• •• P. JOI~ CarrUlo GUIIIIú • •• ••• lO Y 11 arda••• Cieaa., Lorca y Cutlleaa •. dem •••••••.••••••• ~ •••
Id ; •••• Otro...... • Ludano Roblllo G<.álcI.. Oeaa••.• Valaada •.•••••••••••••• Acrecado .Ia 5·· COlDpa-
• lita DepósItocle ferro-
carri1ea l ••
Idem. " ••• I ••• I ••••• Otro. t Prudeacio del AJ..o R • _.... • •. Idem...................... dem........... • • •• •• •
Ideal •••••••••- : •• •• Otro.... ... • DomialO Aguila ~.... r!: artaceaa Ideal •••••• I •• " • ,... • • dem •••• I ••••••••••••••
Id~••••••• '" I , ••••• Otro •.• ¡... • ADRe! Pela ert •.•••• e:- QeIa IcIem l •••••••• l" dem •••••••••.••. l •• • ••
....... , •••• I • I •••• Otro........ .• Diera ManuDo SaDtGII•••• e ~I e ••• )de_••• o • o •••••••••••• l' Idem... • ••••••••••••.•
Ideal. '" ,. I , ••• , •••• Otro ••••••• ., J~ CampUlaDO ROle... . ••• .. .' • lde.. •..•. • .•...••••. Idem •••••••.•••••••••• ·
........ I •• I • I •••••• I Otro....... • CeferiDo s.ADchM Sepra •• -cea- ,*- I • • • • • • • • • •• Mm............. . .
.... •....••••..•••.. Otro....... .• J086 Abad Flores............ lIarda .. ' ldem.................... detll I •••••••••




















ld~m • 191'7 ..
2'7 idem • 191; •
21 Idem. 191'7 16
3' idem. '9 1' 9
7 Idem. 191'ft 3
I
-
30lidem .1 19"11 211
Illdem .1 191'71/ 1II
1-
30lidem .1 191'711 31 :¡;
-•I I
41dem 19'7 •3 idea. 1917 3
31 ldem. 19''7 1
lO Idem • 191~ 5
10 idem •
'9" 5
23 Idem. 19" S
17 Id~m • 191'7 ,
28 idem. /91'7 11
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CD JoDa Albacete, -1'" .·1." teoiesate. D.V.Setor Romero vaU& ••••• 10Y 1 becete. HdIID ' eOlld¡¡dr' caudales .• •.. ·~·l 3'lcoetol'9'71 3lacoato, 191O~· lo· 1II0atado An. .. .. MM. l.·.... • limuel U.ata DabertrUld 10 Y11 a1eGoa. Albaoete Obe~rvaoón. lnd~end.' ante comlllón mixta,. • idcm. 19''7 .0 idem. '91'7ft lO
a. ••.• montado Ada•.•• Otro • • •• . •• lJ ~que lloc:udlo lIartfa••• 10 J l' ldem •••• eaateBón......... ••••.. oc~l Inte la comiaión
CD._ . • ml%ta ..... O' •••••••••• O'O'
e lE , ,. · El mlamo 10J' Idem •••••. II "
m -••••••••.• O'...... :t Jt1~o ••••••••. O' 10J I Jde:m, •••• ldem Idem 1, .. " ..
<ir , '••.••. Vet.. 3.· D. Pedro Florea IIODtero • ~ ••• 10 Y11 Iclem IcIem lO Practicar reconoclmiento
_ del lanado del reglmien
fñ. to de Tetu'll .
Q) • l4em................ l._ teD1esate. t Pucual N....arro L6pa •••• 10 J 11 Idem •••• Santander............... AalaUr al concuno hfpic:o.
Com•• Art.· CartqeDa. Capi~..... t l"eraaDdo BucIiD De1p4o•• 10 J 11 a Murcia •••••••••. ••••• . Vocal de un Consejo de
. . Ouerra " 61ldem.1 191'7
latécdeDc:lamU 04~"I.o » Lula GaleraYepea 101'11 lIurda .. Arcbesaa PrlaidircoDcunoadecom
. pra de artlculoacoD del
tiDO al hoapItal militar .11 291idem ·1 191'7
~ •••••••••••.•••• ¡Otro ,,,••••• , • FecJerico Barbe: H114a ••• "10 YllOValada ./AlmaDla•••.•• , •••••.•••I~uministro rancho al r~gi
miento Lanceros de l.
Reina 11 I ldem '119''7
'Yormar parte del Tribunal, . .
....-.;...d6n mUlta rc.·Ou al J--I. R 'D~"" I I . 1de compra de artIculoa 'dem II~_ _ r.. en'a2.» amoa _ 10Y 11 lI.raa •. Archena................. CI>n deatino al hoaplta~' '9 I • 91'7
I mUltar ••..•.•.•••.. ,
Idom IOk1a1 l.· 1. Ricardo SaIUl Adelantado"'1 S Ilvalesacia. Aleo} ••.••••••••••••••• '11PlSar revlata de comisario
• 1" e intervenir loa aervl-'
. ~ cios de IDtendeocla.... .'Idem 1917
Idem •••••••••••••••. Otro....... • JoeI: Rodr{cuea Pbea •••••• S em .••• Teruel ••.•••.•.••••.•••. dem •.•..........•. · .• · I ldcl"Q. 1917
Idem................ • Ermiamo. 5 Idem (de Idem....... 3' idem. '917
SaDldad mU•••••••••• Ml!d. mayor. D. Dieto Bnl Gomia•••••••.•110 7 11~em larca......... econoc:er a UD mOlo.... 6 Id~m. 191'7
Idem •..••.•••••..••• Otro 1.° .••.• IpacioPardo Lardl.u IOJII~:::em Idem ldem 6.idem. 191'7Iaf~lIterfa •••••.••••• eapltio..... • l"rudaco NoyOI J llaanel.. . ,
'. de VllleDa... ....•••.• dem .•• Albenque .•.•.......•.•. [Datrul~ un procedim!ent 19.idem • 1917
Eltado Mayor Otro. • Jo~ Martines Cagen :'¡IoQ dem... Novelda Comunicar Instru('~l~ne I
...... '4 11 coroDel del reg.mlen
I ;'~'3. toPrincesa 'slidem. 191'7Ju~dlco 1Il1 Auditor bail. » Valeriano VanaDuen Rodrf ~!'J¡? dem Alicante................ Asceorar a loa jneces iOI'-1 18 ldem.. 1917
. I pes . . . • . . . . . . . . . • •• . •• tructorea . • . . . . . . • . •. (Id~ ••••.••••••••••• T. auditor 2.· • Fernllldo Boec:b LUbeft»... ldem •.•• Veda y VUlena ••••••••. Idem.• ,.... •. . .....• '1" '7 idem. 1917
Idem.. • .. .. • .... ... » ElmislDo ... .... .. ........ '110 J "fdem •• .• Alicante J Murcia •..••• '. Asistir 1 dos Cona~joa d
. I Guerra .••.......•.•. · S idem. 191'7
D. O. a6m. 11 13 de eoero de 1918 101
seul6D de SaDldad KIIItar
COMISIÓN CENTRAL DE EPIZOOTIAS
Circula/. Excmo. Sr.: Dado el incremento que desde
hace algún tiempo viene obselVándose en las enfFrmedades
infecto-contagiosas, especialmente el muermo, del ganado del
Ejército, y con el fín de evitar en lo posible su propagación y
procurar su extinción, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nom~
brar una Comisión Central de epizootias que con el carácter
de permanente se persone cuantas veces juzgue necesario y
con la mayor urjtencia, en las localidades en que aparezca al-
¡runa de dichas enfermedades, y por sí sola en las que no
exiltan veterinarios militares, y auxiliada por ~stos en las que
los hubiere, investi~e las causas y diagnostique; proponga
medidas a los jefes de los cuerpos y a la primera autoridad
militar de la plaza para evitar su difusión.
Es, asímismo, la voluntad de S. M. que la referida Comi~
lión la constituyan el subinspector veterinario de segunda
clase, D. Pedro P~rez Sánchcz y el veterinario primero, don
t'altlo Bernad Molinos, que sirven, respectivamente, en la Es-
cuela Superior de Guerra y en la de Equitación Militar, cuyos
destinos conservarán de plantilla, los cuales saldrán con la
mayor urgencia para Afríca y recorrerán los territorios de Me-
lilla, Ceuta-Tetuán y Larache, y a su regreso, a las localidades
de la Península en las que exista alguna de las ya menciona-
das enfermedades, comprobando los diagnósticos y propo~
niendo las medidas que crean oportunas a la más pronta y
fácil extinción de la epizootia. El persO'Oal nombrado deven-
gará las indemnizaciones reglamentarias, haciendo los viajes
maritimos y terrestres por cuenta del Estado con carlt0 al ca-
pítulo y artículo correspondientes al vi~ente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimlent. '1 lIe-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos .afies. Madnd 12




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio con escrito de 12 de diciembm
pr6ximo pasado, promovida por el médico provisional
D. Camilo Aguado Victoria, destinado en el re~i­
miento de Infantería Luchana o{¡m. 28, en s{¡pllca
de que se 1e conceda la separadón del servicio ac"tlvo
y el Ingreso en la reserva gratuha facultativa die Sa-o
nldad Militar, el Rey (q. D. g.) se ha servido d~s.
poner que el Interesado cause baja en el Cuerpo, por
fin del presente mes, en tal concepto de m~dico pro-
visional, y alta en la reserva gratuita facultativa del
mismo con el empleo de mMico tercero a que tiene
derecho, como comprendido en la real orden circular de
2 de junio de 1917 (C. L. nl1m. 106), y reunir las
condiCIones que determina la de 6 de julio de 1915
(D. O. n{¡m. 148), pasando a la segunda situación
de servicio a,tivo, afecto a la brigada de tropas de
Sanidad Militar y adscripto a la Subinspecd6n dC'
las tropas de la tercera regi.6n.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 11 de eneJO de 1918.
CtEl.VA
Seftor Capitán general de la cuarta región.
SeAores Capit~ general de la tercera regiOO e Int~r­




bcmo. !r.: Accediendo a lo solicitado por el lIl~ico pri-
mero de Sanidad militar D. Migud Ouitao Oca, con .destino
ea el regimiento de Infanteria Reina nÍlm. 2. el Rey (q. D. r.)
te ha servido concederle d pase a situación de supernumera-
rio sin suddo, conforme a lo preceptuado en la real orden
circular de 77 de junio de 1890 (c. L núm. 119) y real decre-
© Ministerio de Defensa
to de 2 de a¡osto de 1889 (e. L nlÍm. 3(2), y en consonancia
con lo dispuesto en la real orden circular de 5 de julio de
1915 (D. O. núm. 147), quedando adscripto a la 5ubinspec
ción de las tropas de esa región.
De real orden 10 digo a V. 'E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 12
de enero de 1918.
Co:aVA
Señor Capitán 2eneral de la segunda regit..
Señor lntelVentor civil de Ouerra y Marina y dd Protectorado .
en Marruecos.
-. ...
Seccl6n de InstruCCl6D, ReclutamlRte
, cuenas diversos
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido di.~
poner qne los jefes y oficiales de Carabineros comprendid~s
en la siguiente relación, que comienza con D. Pío Oassol Agul-
lera "j termina con D. Joaquin Vega Parajón, pasen a servir los
destmos que en la misma se les señalan. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios ~arde a V. E. muchos años. Madrid 12
de enero de 1918.
Señor...
~""n qtU _ ell4
Coronel
D. Pío Oassol A2'Uilera, de la 12.· Subinspección de Carabi-
nerO$ (San Sebastián), a la Dirección general del cuerpo.
ComInclante
D. Juan Delgado falc~ ascendido, de la Dirección ¡oeneral
del cuerpo, a la ~omandancia de Zamora.
D. Au&,usto Oaldín Iglesils, de los Colegios del cuerpo, a l.
Dirección Iteneral del mi.mo.
• Felipe de los Santos Alonso, ascendido, de la Comandan-
csa de Estepona, a los Colegios del cuerpo para efectos
administrativos.
• Manuel Ochoa Lorenzo, de la Comandancia de Oerona, a
la de Huesca.




D. Manuel Rodriguez Sánchez Diz, ascendido, de la Coman-
dancia de AIgeciras, a la de Estepona.
• Liborio Teniente Pinedo, ascendido, de la Comandancia
de Salamanca, a la de Zamora.
• Miguel Prieto Santamarina, ascendido, de la Comandancia
de Cádiz, a la de A1merfa.
1 Lorenzo Corras Cazorla, ingresado, del regimiento de In-
fantería Serrallo, 69, a la Comandancia de Murcia.
• Francisco Ouerrero PereÍla, de la Comandancia de A12e-
ciras, a la de Estepona. .
• Ramón Torres Ruiz, de la Comandancia de Estepona, a la
de Algeciras.
S·.melol teIIieIIIM
, q\ la' a\ ll\1 l5lI ""'.1 ".
D. Juan Salas aceres, de la Comandancia de Mallorca, a la
de A1geciras.
• Juan Rivero Dlaz, de la Comandancia de Huesa. a la de
Salamanca.
• Mi2'Uel L6pez Outimez, asceodido, de la Comandancia de
Oranada, a la de Mallorca.
• Manuel Carnero Santiago, ascendido, de la Comandancia
de Urida, a la de Navarra.
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CIuVA
CII'JtVA
D. Jo~ Oonález Marin, ascendido, de la Comandancia de
AI¡eciras, ala de Huesca.
• Vicente Ai¡uabelJa Castro, ascendido, de la Comandancia
de Oerona, a ia misma.
~ Francisco Catalá Oinestar, de la Comandancia de Oerona,
a la de Castellón.
• Alejo Martín Torres, de la Coma(ldancia de Castellón, a la
de Cádiz.
• Joaquín VCf<I Paraj6n, de la Comandancia de Navarra, a la
de Mureta.•
Madrid 12 ck enero de 191B.-Cierva.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr,: Vistas las instancias promovidas por
Mariano Lahoz Ferrer y, José Lahoz Gómez, reclutas
del actual reemplazo, vecinos ,de Hljar, provincia ~
Teruel, en solicitud de que se les autorice para
aoogerse a los beneficios del capitulo XX de la vi-
gente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar dicha petición, oon arregk> al ar-
ticulo 276 de la citada leñ y por haber expiradó el
plazo que otorgaba la real orden de 21 de julio
último (D. O. núm. (63).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem's, efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 1 t de enero de 1918. '
Cu:a.A
SeftOr CapiUn general de la. tercera regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que' V. E. curs.ó
a este Ministerio en 17 del mes pr6x1mo pasado, pro-
movida por Antonio de San 1R0T1'tÚ1 y de San Rnmán,
recluta del actual reemplazo, vecino de Seo d'e Urge!
(Santander), en IOlícitlJd de que se I,e aurorice¡para aco-
gerse a los beneficios del capitulo XX de la vigente
ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar dicha petición,con arre~1o al artfculo 276
de la. citada ley, y por haber expIrado el {'lazo q.ue
()oIorgaba la real orden de a 1 de julio último (D. O: nú-
merO 163).
De real orden lo digo, a V. E. para IU ttonoClmienro
y demb efecto-. Dios guarde a V. ',E. muchol a'tios.
Madrid I1 de enero de 1918.
Clan
SeftOr Capitán general de la sexta regáón.
--
Excmo. Sr.:, 'Vista la instancia promovida ,POI
José Sad6 y l1o.efa, recluta del actual reem~zo,
vecino de Barcelona, con domicilio en la calle de
San .pablo núm. lOS, tienda, en solicitud de que
K le autorice para acogerse a los beneficios del ca-
pitulo XX de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha. servido desestimar dicha pcticiOOtl
con arreglo ál artlculo276 de la c1tada ley, y ¡Sor
haber eJq).irado. el plazo que Otorgaba la real orden ~C!
:0:1 de JuliD 61umo (D. O. núm. 163).
Dt real Orden lo di¡o. a V. E. para 6U CODocimientQ
y demis efectos. Dioa guarde a V. E. muchos aflel.
Madrid 11 de enero de 1918.
CIERVA
Setlor Capitán general de la cuarta región.
-
Excmo. Sr.~· Vista la ÍDsi.da promovida por
Diego BarberA .Cano. vecino de J~rez de la Frontera,
provincia de Cádiz, en solicitad de qlle .e aUlOrice
a UD hijo su>'OJ recluta del actual reemplaao, para que
pueda ac:ocerse • los beDefic:ios del capftulo XX de la
vigente ley de reclutamiellllO, el Itjey (q. D. g.) se ha
~ desestimar dicha petid6D, 0lIft arreglo al aro:
tlcuk> 276 de la citada I~ y por' haber apirado el
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plazo que otors. la real orelen de a1 de julio ólti-
rno (D. O" n6m. 163).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 1I de enero de 1918.
• CIERVA
Sefior Capitin general de la segunda región.
Excmo. Sr.; Vista la instancia promovida por
Eduardc. Merino Sanz, recluta del actual reemplazo,
vecino de Escalona, provincia de Segovia, en solicitud
de que se le autorice. para acogerse a los 17enéfícíos
del capítulo XX de la vigente ley de reclutamiento,
el ,Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha
pet:ción, con arreglo al articulo 276 de la citada ley,
y por haber expirado el plazo ~ue otorgaba la relY
orden de 21 de julio último (D. O. núm. 163).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid 11 de enero de 1918.
ClDVA
Set\or Capitán general de la primera regi6n.
-
Excmo. Sr.;. Vista la instancia promovida por
Juan Castro Gil, recluta del actual reemplazo, vecino
de esta Corte. en ~icitud d~ que se le au'torice para
acogerse a los beneficios del capitulo XX de 1& vigent~
ley de reclutamlenllO. el Rey (q. D. g.) se ba Ie~ido
desestimar dicha petici6n, con arreglo al artfculo 276
de la citada leyL y JlC¡fr haber expirado el ¡>lazo q..
útorgaba la real orden de 21 de julio último (D: O. nú-
mero 163). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. .Dios guarde a V. E, muchos atlos.
Madrid 1I de enero de 1918.
ClUVA
Set\or Capit'n general de la primera región.
--•
Excmo. Sr., Vilta la instancia promovida- por
Jullin Víllaró Sodupe, recluta del actual reemplazo,
vecino de San Asenlio, provincia de Logrofto, en so-
licitud de que le le autocice para acoger.e a los ble-
neficios del capitulo XX de la vi¡ente ley de recluta-
miento, el oRe')" (q. D. g.) se ha servido deteltimar
dicha petición, ~ arreglo .1 articulo 276 de la
citada ley, y por haber expirado el plazo que otorgaba
la real orden de 21 de julio último (D. O. núm'. 163)·
De real orden lo dilO a V. E. para su conocimiento
y demb electos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 11 de enero de 1918.
Setior Capitán ge!'!eral de la quinta región.
Excmo. Sr.: Vista la' instancia promovida por
Francisco Camacho González, vecino de esta Corte.-
en solicítud de que se autorice a lIQ bermaao Albeno
Camacho González, recluta del actual reemplazo, para
que pueda acogerse a los beneficios del capftulo XX
de la vigente ley de reclutamiento, el Rey (q.D.g.)
se ha servido desestimar dicha petici60, oon arreglo
al articulo 276 de la citada ley, y ~r haber expirado
el plazo que otorgaba la real orden de 21 de j~io
último (D. O. DWra. 163). ' ..
De real orden 1& digo a V. E. para su conOCIIDlento
'1 demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 11 de enero de 1918.
SeftOr Capitán ~r.1 de la primera región.
13 de caero de 191&
,
l.
D. O. 1IIba. 11
Excmo. Sr.: Viat. l. ÍDltlllcia 'que V. E. curt6
a este Ministerio 8ft t S del mes próslmo puado, pro-
mov:da. por Sinforlano López Carda, recluta del ac-
tual reemplazo, vecioo de Chincbilla, provincia de AI-
bacete, en solicitud de que ae le aUlorice para ac:o¡¡;rSd
a los beneficios del capitulo XX de la vig~Dte ley ~e.
reclutamientO, el .Rey (q. D. g.) se ha serV1do desiesU-
mar dicha petición, 'con arreglo al articulo 276 de la
citada ley, y por haber expirado el plazo que otorgaba
la real orden de 21 de julio (¡¡timo '(D. O. n6m. 163).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientq
y dems efectos. ·Dios guarde a V. E. muchos aaos.
Madrid 11 de enero de 1918.
CIERVA
5e60r Capitán general de la tercera región.
Ciuull. Excmo.' Sr.: A los efectos prevenidos en
el anlculo 428 del reglamento para la aplícación de
la. ley de reclutamiento, el .Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer se manifieste a V. E., que d Capitán
general de la octava región ha decretado la expulsión,
por inoorregible, del trompeta Enrique Lamas Ro-
drt~J, del tercer regimiento de Artillerla de montafta.
voIuntarao del mismo, hijo de Dolores, natural de la
ConJfta.
tle real orden 'o digo a V. E. p'ara su .conochÍliento
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y demta efectol. D" pal'Cl•• V. K. IDtadIot aftO••





. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servidó
conceder el retiro para los puntos que se indican al la
siguiente relaci6n, a los ohciales de la Guardia Civil
comprend;dos en la misma, que comienza con doo
Hilaric. Grajera Sánchez y termina con D. ¡Ufael
Poyato Camacho; disponiendo, al propio tiempo, que
por fin del corriente mes sean dados die baja en las
comandancias a que pertenecen.
·De real orden lo digo a V. E. para su l=Qnocimient4l¡
y fines consiguientes. Dios guarde aV. E. muchos atlos.
Madrid 12 de enero de 1918.
CIEJlVA
5eflor Director general de la Guardia Civil.·
SefiGres Presidente <l:el Con~ejo Supremo de Guerra
y Marina, Capitanes generales de la primera y se-
gunda reglones e Interventor civil de Guerra y
Marina y del Protectorado en ,Mluruecos.
PuD~ donde YIoD • ~cUr
110.... D. 1101 IJITDILt.DOe "pl- Coa&ll4anc1a. a ...,.~
Pu.blo ProYIDota
D. Hilario Grajen Sioc:bez••.••••• eapitA......... ~cuadrón del 11.· lerdo.... Badajo.......... BadajOl.
I JOll~ Corominu Garcla.•••••••.. l ••r tente. (E. R.) Colecio de Guardia Ióvene•• Madrid ....... Madrid.
• Rafael Poyato Camacho••.•..... Otro (M.) ...... Excedente 2.· reri6n .•••.•• MiJa¡a ••••.••.• MiI·la.
~ 12 de eaero ele 1'18
CútllÚU. Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.) se ha
servido conceder el retiro para los punto. CJu,e se
indican en la siguIente relacil6tl, a la dase e indIViduos
de tropa de la GuardIa Civil co~prendldos en la
misma, que comienza con Angel Moreno Martlnez Y'
termina. con Mariano RiMn Sacrllt'n; di.poniendo, al
propio tiempo, que por fin del corriente tqel lean
dadoll de baja en las comandancias a que perteneCft!.
De real orden Jo dilO a V. E. 'para IU tonocimient.a
y fines <XK1I~uiente•. Dios ¡uarde a V. E. mucho. al\os.




I'I1II111 a.4. ftII • N1141r
w.....u. LOS DI'nUüDOe "pI- 00.AD4....... a qlll ,.rtn1Gltl
- PaHlo Pro_lila
Angel Moreno Martines .•••• , .. Sa1'lento .••••.. MAlaga ........................ fAlmeria ...•.•.••. Almerla.
Vicente eolta Campo..••..••.• Guardia civil •.• Valencia...................... iAtdra •.••.. , ••••.• Valencia.
Maauel DoladO Olmo ••.••••. Otro .......... Soda••••••...•••• ., ............. iRomanillos de Me-
diDaceli .•••••••• 5oria.
tuan Garcla Moreno •.••••• : .•• Otro •.•• , •••.• Badajos. a' ......... 4 ............... ¡Oliva de Jerez •.•• BadaJo',
ulgencio Gómea Donair~•••••• Otro .••..•.••• aceres ••......•......• '" ... iAlmoharln ••••.••• aceres.
FraDdlIc:o LotenteL6~.•••••• Otro ••••...••• Este _, .•. , ••.•.••.•.•••.••. , !Barcelona..•..•••• Barcelona.
D.lfabíAn Moutero Plata ••••••• Otro ••••.••.•. Badajol •.•.••• ~ •••••••••• _•• ¡su Vice.te de At-
cintara. • . . .. ... BadajoJ.
IIi'oro Oreaau, UItariJ•••• ". Otro ••.•••••• Huesc:a .......................... iHecho••••.••••••• Huetel.
~ Prieto Martfa••••••••••.• Otro •.•....•.• SallmanCA ••••••.•••• _, •••••• Aldea del Obispo. 'ISalamanca.
aliaDO IlüIcSD Sacrittia •.. , • •. Otro ••••.••••• ValladoUd •••••••••••.••••••• ~ ¡pesquera de Duero. ValIadoUd.
llaclrid u de enero ele .,.S.
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•
DISPOSICIONES
de la satlMcretarll y Secciones de este Mlallterioy ... lit Dependencils centra" .
Secc10a de IDfaDterfa
CONCURSOS
Circuliv. Debiendo cubrirse por oposición. una plan
de músico de tercera, correspondiente a saxof6n en
mi lltlmol, que se halla vacante en e1 regimiento dé In-
fanterfa Valencia núm. 23, cuya plana mayor reside en
Sabtande.r, de orden del Excmo. Sr. Ministro de .Ia GUIe-
rra se anuncia el oportuno concurso, que se verificará
el día 20 del próximo mes de febrero, al que podrán
CCdlcurrir los individuos de la clase militar y civil Clue
lo deseen y reunan las condiciones y circunstanclars
Personales exigidas en las disposiciones vigentes.
. Las solicitudes se dirigirán al Jefe del expresado
Cuerpo, terminando su admisi6n el dia 31 del mes







Vacante en el segundo regimiento de Artillería de mon
taña una plaza de obrero bastero de segunda clase, contra-
tado, dotada con el sueldo anual de 1.000 pesetas, derechos
pasivos y demás que concede la legislaci6n vigente, de orden
del Excmo. Sr. Mmistro de la Ouerra, se anuncia a concurso,
a fin de que los que deseen ocuparla, dirijan sus instancias al
Sr~Coronel primer Jefe del expresado regimiento, en ellErmi-
no de veinte dlas a contar desde esta fecha, a las que acom-
paftarán los documentos que previene el artlculo 20 del regla-
mento de basteros, aprobado por real orden circular de 21 de
noviembre de 1906 IC. L. núm. 206); pudiendo tomar parte
en dicho concurso los que tengan t(tulo de maestro sillero-
guarnicionero, facilitado en los establecimientos del Arma, se-
glln dispone la real orden circular de 2 de septiembre de 1911
. (C. L núm. 182).
Madrid 10 de e~ero de 1918.
.11 J.f. 4. la 8eOal6D,
.l.IIb IÜ S."p
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Vacante ell la CÓmandancia de ,Artil1erfa de Larache una
plaza de maestro sillero-euarnicionero de tercera clase, con·
tratado, dotada con el sueldo anual de 1.000, derechos pa-
sivos ydelRÚ que concede la le~laci6n vigente, de orden
del Excmo. Sr. Ministro de la Ouerra se anuncia a concurso, a
fin. de que 101 que deseen ocnparla, dirij.an sus insta,!cias al
pnmer Jefe de la expresada ComandanCIa, en el t~rmlno de
veinte dias a contar desde esta fecha, a las que acompañar!n
los documentos que previene el arto 12 del reglamento de
maestros silltros-guarnicioneros del Ej~rcito, aprobado por
R. O. C. de 23 de julio de 1892 Ce. lo núm. 236).
Madrid 10 de enero de 1918.
!3 Jef. 4e 1& e-:t6u.
l.Ah tú s.n.p
._------_ =---_.._---
COnsejo SUDremo de Guerra 9liarla.
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este. Consejo Supremo, en virtud d.
las facultades que le confiere la ley de 13 de énéro
de 19°4, ha examinado el expediente promovido por
D.. Cecilia Ruit .Qirdenas, viuda del· oomanda:nt.
de Infanter(a D. Alfredo ,Pérez Martínet, en IOlici-
tud de mejora de pensión por haber falJiecido· su
marido a consecuencia de enfermedad adquirida en la
campatla de ,Filipinas.
Considerando que el causante falleció a consecuencia
de tuberculosis abdominal, y que las reales órdlene'S
de 29 de enero y 14 de febTero de 188o, prohiben
la aplicación del decreto de las Coites de 28 de
octubre de 1 8 I 1, en los casos de muertle por enfer"
medad común, aunque ésta haya sido adquirida en
campafta.
Este Alto Cuerpo, en 14 del mes pr6ximo pasado,
ha acordado desestimar la instancia de la recurrenre,
por carecer de derecho a la mejora que solicita, Yo
que respecto a la ley de 8 de 'jul!o de 1860, que men-
cio-na, tampoco puede serie de aplicación, por com-
prender solamente a las familias de los fallecidos en
acción de guerra o de resultas de hleridas recibidas,
siempre que el fallecimiento ocurra dentro del plazo
de dos aftos, a contar de la fecha en que fué hlerido.
Lo que por orden del Excmo. Setl.or Pre.id~nte ma-
nifiesto a V. E. para Su conocimiento y efqtos.




Excmo. Seftor General Gobernador militar de Cádiz .
MAnR.ID.-TALLZIlU DEL DEPOSrro De 1.4 GUlUA
